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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Desa Bolon di Kecamatan Colomadu merupakan desa yang terletak paling 
barat dari Kabupaten Karanganyar. Desa Bolon memiliki letak geografis yang 
terpisah dari kecamatan-kecamatan lainnya (eksklave). Kantor Kelurahan Desa 
Bolon berada di Dusun Bolon. Memiliki wilayah administratif 11 Dusun yang 
diantaranya; Dusun Bangsren, Dusun Bolon, Dusun Gonggangan, Dusun 
Tempuran, Dusun Tritis, Dusun Pucung, Dusun Madoh, Dusun Plempung, Dusun 
Jetak, Dusun Ngendro, dan Dusun Pulosari. Berbagai macam kegiatan 
pemerintahan Desa Bolon yang dilakukan salah satunya adalah pelaksanaan 
administrasi kependudukan. (http://www.karanganyarkab.go.id/). 
Desa Bolon dalam menjalankan pelaksanaan administrasi kependudukan 
masih bersifat manual menggunakan program Microsoft excel dan Microsoft 
word, ada pula yang sebagian data masih dalam bentuk fisik buku. Dengan sistem 
yang masih manual seperti ini menimbulkan beberapa kendala yang dialami 
seperti; membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan data dengan cara 
manual, sulitnya pencarian data secara spesifik, dan lain-lain. Namun dengan 
seiring perkembangan teknologi, pelaksanaan administrasi kependudukan dapat 
dilakukan dengan sistem informasi desa. Menggunakan sistem informasi desa 
kegiatan administrasi kependudukan serta pelayanan kepada masyarakat dapat 
dilakukan pada satu sistem informasi sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. 
 Oleh karena itu, penulis memilih Tugas Akhir untuk merancang sistem 
informasi pelayanan desa dengan membangun aplikasi SIPEDA di kelurahan 
Desa Bolon yang mampu membantu dalam mengelolah data kependudukan, serta 
di lengkapi dengan fitur untuk membuat laporan rekap data, membuat surat 
keterangan dan pengantar, serta mengbackup data kependudukan. 
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1.2 Perumusan masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat di ambil 
perumusan yaitu “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi SIPEDA 
dikelurahan Desa Bolon yang dapat membantu dalam proses pencatatan data 
kependudukan dan menyediakan layanan surat untuk penduduk?” 
 
1.3 Batasan Masalah Penelitian  
Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian: 
1. Aplikasi sistem ini hanya menangani pengelolahan data kependudukan. 
2. Aplikasi sistem ini hanya dapat mengbackup data keseluruhan dalam ekstensi 
sql. 
3. Aplikasi sistem ini berbasis web base. 
4. Data dan implementasi hanya berlaku di Desa Bolon. 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Penulisan laporan penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk merancangan 
dan membangun Aplikasi SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) Studi 
Kasus: Desa Bolon, Colomadu Karanganyar.  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mampu mengelolah data keluarga. 
2. Mampu mengelolah data penduduk. 
3. Mampu menangani pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, pindah, dan 
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migrasi tenaga kerja. 
4. Mampu menangani layanan pembuatan surat keterangan dan pengantar untuk 
warga Desa Bolon. 
5. Mampu membuat laporan data kependudukan. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tugas akhir ini 
menggunakan metode model waterfall. Menurut Sommerville (2011) Model air 
terjun (Waterfall) adalah proses pengembangan perangkat lunak yang berurutan 
(sekuensial) mengalir ke bawah seperti air terjun melalui tahap requirements 
analysis and definition, System and software design, implementation dan unit 
testing, integration dan system testing, serta operation and maintenance.  
Berikut uaraian dan penjelasan dari setiap tahap penelitian yang dilakukan 
adalah sebagai berikut:  
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan yaitu observasi, studi 
pustaka, dan browsing. Berikut penjelasan dari kegiatan tersebut: 
a) Observasi. 
Observasi meliputi proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
pengamatan dan pencatatan semua infomasi mengenai aplikasi sistem 
informasi di Desa Bolon, Colomadu Karanganyar. 
b) Studi Pustaka 
Studi pustaka meliputi teknik pengumpulan data dengan cara mencari 
buku referensi, tutorial yang berisi tentang segala informasi yang 
dibutuhkan dalam mengerjakan aplikasi sistem informasi. 
c) Browsing 
Browsing meliputi proses pencarian data, tutorial, informasi, serta metode 
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pengerjaan pada sebuah website dengan menggunakan jaringan internet. 
2. Tahap Analisis 
Tahap analisis merupakan tahapan mengidentifikasi masalah dan studi dari 
sistem informasi yang sudah ada dengan tujuan merancang sistem yang baru 
sehingga dapat memperbaiki kekurangan dari sistem informasi yang telah ada.  
3. Tahap Pembuatan 
Berikut merupakan tahapan dalam pembuatan aplikasi SIPEDA yaitu: 
a) Pembuatan Basis Data 
Pembuatan basis data yang akan menyimpan data-data yang di perlukan dalam 
menjalankan aplikasi SIPEDA, serta yang dapat menjelaskan mengenai tabel-
tabel yang diperlukan beserta tipe data masing-masing tabel yang digunakan 
dan relasi antar tabel yang terbentuk. 
b) Desain Tampilan Aplikasi 
Tahap ini meliputi pembuatan desain tampilan aplikasi SIPEDA agar aplikasi 
yang dibuat memiliki tampilan yang baik dan benar,dapat digunakan dengan 
navigasi, struktur yang baik, serta mudah digunakan.  
c) Perancangan Sistem dan Proses Bisnis 
Perancangan sistem akan menjelaskan bagaimana sistem bekerja sehingga 
dapat mengelolah data yang diperlukan, sedangkan proses bisnis akan 
menjelaskan alur proses secara terstruktur untuk menyelesaikan suatu aktivitas 
yang diperlukan.  
4. Tahap Uji Coba 
Tahap ini digunakan untuk menguji aplikasi SIPEDA agar aplikasi yang akan 
digunakan bisa terbebas dari error. Uji coba yang dilakukan memastikan semua 
fungsi dalam aplikasi dapat berjalan dengan baik dan benar, jika terjadi error 
maka sistem harus segera diperbaiki agar lebih baik.  
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai pedoman 
dankerangka penulisan tugas akhir untuk melihat dan mengetahui pembahasan 
penelitian pada tugas akhir secara menyeluruh. Sistematika penulisan tugas akhir 
ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi landasan teori dari permasalahan yang diambil, perangkat 
lunak dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi desain tampilan dan perancangan yang digunakan untuk 
pembuatan aplikasi seperti Unified Modelling Language (UML) dan entity 
Relationship Diagram (ERD). 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISIS  
Bab ini membahasi hasil dari pembuatan Aplikasi SIPEDA dengan 
gambar, serta pembahasan masalah dari pembuatan sistem. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh implementasi yang telah 
dibuat dan saran untuk pengembangan sistem yang dibuat.  
 
